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RELAÇÃO DE AVALIADORES AD HOC E INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DA 
REVISTA UNIVERSO CONTÁBIL - ANO DE 2016  
 
Avaliadores Ad Hoc e Instituição de Vínculo 
Avaliador IES País UF 
Adriana Fernandes de Vasconcelos Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN 
Brasil RN 
Adriana Kroenke Hein Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Ana Lúcia Fontes de Souza 
Vasconcelos 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Brasil PE 
Antonio Maria da Silva Carpes Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS Brasil SC 
Carlos Alberto Diehl Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos Brasil RS 
Carlos Eduardo Facin Lavarda Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Cláudia Ferreira da Cruz Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Cláudio de Araújo Wanderley Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Brasil PE 
Debora Gomes Machado Universidade Federal do Rio Grande - FURG Brasil RS 
Delci Grapegia Dal Vesco Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE 
Brasil PR 
Donizete Reina Universidade Federal do Espírito Santo - UFES Brasil ES 
Edilson Paulo Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Fabiano Maury Raupp Universidade do Estado de Santa Catarina - 
UDESC 
Brasil SC 
Fabio Frezatti Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Francisca Francivânia Rodrigues 
Ribeiro Macêdo 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UEVA Brasil CE 
Francisco Antônio Bezerra FUCAPE Business School 
 
Brasil ES 
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Gerlando Augusto Sampaio Franco de 
Lima 
Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Gilberto José Miranda Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Iara Regina dos Santos Parisotto Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Ieda Margarete Oro Universidade do Oeste de Santa Catarina - 
UNOESC 
Brasil SC 
Ivam Ricardo Peleias Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - 
FECAP 
Brasil SP 
Jorge Katsumi Niyama Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Lúcia Santana de Freitas Universidade Federal de Campina Grande - - 
UFCG 
Brasil PB 
Luciano Márcio Scherer Universidade Federal do Paraná- UFPR Brasil PR 
Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Maisa de Souza Ribeiro Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto - 
USP-RP 
Brasil SP 
Marcelo Driemeyer Wilbert Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Márcia Martins Mendes De Luca Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 
Marcia Zanievicz da Silva Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Maria do Céu Gaspar Alves Universidade da Beira Interior - UBI-PT Portugal  
Moacir Manoel Rodrigues Junior Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Nelson Hein Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Orleans Silva Martins Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Patrícia Siqueira Varela Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Paulo Roberto Nobrega Cavalcante Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Raimundo Nonato Lima Filho Universidade do Estado da Bahia - UNEB Brasil BA 
Reinaldo Rodrigues Camacho Universidade Estadual de Maringá - UEM Brasil PR 
Roberto Carlos Klann Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Robson Zuccolotto Universidade Federal Do Espírito Santo - UFES Brasil ES 
Rodrigo Angonese Universidade de Passo Fundo - UPF Brasil RS 
Rodrigo Paiva Souza Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras - FIPECAFI 
Brasil SP 
Romualdo Douglas Colauto Universidade Federal do Paraná- UFPR Brasil PR 
Rosamaria Cox Moura Leite Padgett Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS 
Brasil MS 
Sady Mazzioni Universidade Comunitária Regional de Chapecó - 
Unochapecó 
Brasil SC 
Sérgio Murilo Petri Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
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Silvia Helena Carvalho Ramos 
Valladão de Camargo 
Centro Universitário Moura Lacerda - CUML Brasil SP 
Sirlei Lemes Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Tarcísio Pedro da Silva Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Vania Tanira Biavatti Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
 
Instituições de Lotação dos Avaliadores  
 
IES País UF Quantidade Percentual 
Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 8 16,00% 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 4 8,00% 
Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 3 6,00% 
Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 2 4,00% 
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES Brasil ES 2 4,00% 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 2 4,00% 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Brasil PE 2 4,00% 
Universidade Federal do Paraná- UFPR Brasil PR 2 4,00% 
Universidade Comunitária Regional de Chapecó - 
Unochapecó 
Brasil SC 2 4,00% 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 2 4,00% 
Universidade do Estado da Bahia - UNEB Brasil BA 1 2,00% 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UEVA Brasil CE 1 2,00% 
Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 1 2,00% 
FUCAPE Business School Brasil ES 1 2,00% 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Brasil MS 1 2,00% 
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG Brasil PB 1 2,00% 
Universidade Estadual de Maringá - UEM Brasil PR 1 2,00% 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Brasil PR 1 2,00% 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 1 2,00% 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Brasil RN 1 2,00% 
Universidade de Passo Fundo - UPF Brasil RS 1 2,00% 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos Brasil RS 1 2,00% 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG Brasil RS 1 2,00% 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Brasil SC 1 2,00% 
Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC Brasil SC 1 2,00% 
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS Brasil SC 1 2,00% 
Centro Universitário Moura Lacerda - CUML Brasil SP 1 2,00% 
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Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP Brasil SP 1 2,00% 
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras - FIPECAFI 
Brasil SP 1 2,00% 
Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto - USP-RP Brasil SP 1 2,00% 
Universidade da Beira Interior - UBI-PT Portugal   1 2,00% 
Total   50 100,00% 
 
